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ABSTRAK
Pelaksanaan posyandu merupakan layanan kesehatan berbasis masyarakat, namun masih belum maksimal dalam menyelenggarakan
lima kegiatan utama antara lain Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Peningkatan Gizi, Imunisasi dan
Penanggulangan Diare. Hal ini ditandai dengan cakupan lima kegiatan tersebut pada tahun 2015 masih jauh dari target nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kader dalam kegiatan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Darussalam
Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11-16 Juli 2016 dengan cara membagikan kuesioner. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian deskriptif naratif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling yang
berjumlah 29 orang. Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dengan analisa univariat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa peran kader dalam kegiatan posyandu berada pada kategori kurang baik (62,1%), peran kader dalam memberikan pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) berada pada kategori baik (58,6%), peran kader dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana
(KB) berada pada kategori baik (62,1%), peran kader dalam memberikan pelayanan Imunisasi berada pada kategori baik (62,1%),
peran kader terhadap peningkatan gizi berada pada kategori kurang baik (51,7%), peran kader terhadap penanggulangan diare
berada pada kategori kurang baik (62,1%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, rekomendasi penulis kepada Puskesmas
Darussalam untuk melakukan pemberdayaan kader posyandu melalui pelatihan-pelatihan guna menambah pengetahuan dan
keterampilan kader dalam pelaksanaan kegiatan posyandu.
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